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DEPT 是无畸变极化转移增益法（Distortionless Enhancement by Polarization Transfer）的
简称[1]。它在提高低旋磁比的核灵敏度方面以及简化 13C 核磁共振波谱解析方面具有重大的
应用价值。DEPT 一般有三张子谱，分别是照射 1H 的第三个脉冲宽度等于 45°、90°和 135°
时得到的。理想情况下，45°谱中，CH3、CH2 及 CH 均为正信号；90°谱中，只有 CH 的信
号；135°谱中，CH3 和 CH 为正信号，CH2 为负信号。用户可以通过对 DEPT 谱图的肉眼观
察，依靠个人经验，判断谱图中 CHn 各个子谱的情况。此方法无法快速准确地得出结论，
当遇到复杂和密集谱线时误判率也比较高。为了方便用户对谱图进行判断，提高效率及准确







到拟合方程。第一步，分离 CH2 信号。对 DEPT 谱图寻峰，根据 135°谱中的 CH2为负信号
的特征，排除三张谱图中的 CH2，令公式(1)等于零，代入峰值进行多元线性回归法拟合，
得到系数 a1，a2。第二步，分离 CH 信号。根据 90°谱中仅有 CH 信号的特征，排除三张谱
图中的 CH，令公式(2)等于零，用多元线性回归法对峰值拟合，得到系数 b1，b2。第三步，
分离 CH3 信号。上两步已经找到了 CH 和 CH2 谱线的位置，对应找出三张谱图中 CH 和 CH2
谱线的峰值，令公式(3)等于零，进行多元线性回归计算，得到系数 c1，c2。第四步，将系数
代入公式(1)~(3)就能够得到 CHn 子谱的计算公式。 
CH2 = S(45°) + a1×S(90°) + a2×S(135°) (1) 
CH = b1×S(45°) + S(90°) + b2×S(135°) (2) 
CH3 = S(45°) + c1×S(90°) + c2×S(135°) (3) 
样品 ethylindanone 的 CH3、CH2、CH 个数为 1、2、5，使用理论公式、Bendall 公式和
新方法对此样品进行 DEPT 谱编辑，结果如图 1 所示。图 1a 是 DEPT 原始谱图，从中无法
很快判断出 CHn 子谱信息。理论公式编辑结果（图 1b）中的 CH2和 CH 谱信号存在明显的
杂质残留，影响分析判断。使用 Bendall 公式编辑后（图 1c），CH2 和 CH 谱信号仍然存在
杂质峰，干扰了对有用信号的判断。而使用新方法编辑后得到的谱图(图 1d)基本没有杂质峰，
结果较为纯净、易分辨。通过比较可以发现，新方法优于前两种方法，能够很好地获得纯净
的 CHn 子谱，对复杂和密集的碳谱线的解析和标识有实用价值。 
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图 1 (a) ethylindanone DEPT 原始谱图，(b)理论公式编辑结果，(c) Bendall 公式编辑
结果，(d) 新方法编辑结果。 
Figure 1 The DEPT spectra: (a) original, (b) editing results of theoretical formulae,  
(c) editing results of Bendall’s formulae, (d) editing results of new method. 
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DEPT stands for Distortionless Enhancement by Polarization Transfer. It is a very useful 
method for improving the magnetic sensitivity and determining the presence of primary, secondary 
and tertiary carbon atoms. To facilitate the judgment of the DEPT spectra, we need to edit the 
DEPT spectra and separate out CHn signals. This paper presents a new DEPT spectral editing 
method. This method uses multiple linear regression to analyze the sample data, and calculate the 
best fitting coefficients. Then the obtained fitting formulae was used to calculate the DEPT spectra 
and separate the CH3, CH2 and CH signals. The new DEPT spectral editing method has shown to 
perform well on complex DEPT spectra and presented useful values. 
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